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Miércoles H de Febrero de 1880. Un real número. 
•sfSTi 'SL- ' 
ADVEüTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sros. Alcaldes y Sberetarios r e c i -
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán ntic ¡te íije un ejemplar en el s i -
tio docostuinhrc dondc permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
L o s Secretarios cnif-larán de conservar los BOLE-
IISES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá verificarso cada año . 
SE PUBLICA LOS LUNES,, MIERCOLES T VIEttNES 
So suscribe on la imprenta de Rafael Garzo ó Hijos, Plegaria, H , 
(Puesto de los Huevos) á 30 rs. el trimestre y 5(1 el semestre, pagados 
al solicitar la suscricion. 
Números sueltos un real .—Los de años anteriores á dos reales. 
ADVERTENCIA. EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, e scopío la 
que sea» ¡t instancia do parto no pobre, se insertarán 
oficialmente; asi::iismo cualquier anuncio concer-
niente ¡il servicio nacional, quedimam! de las mis-
mas; los de interés particular previo el pago de im 
real, por cada l ínea de inserc ión. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA DEL COPiSEJO DE JlIfilSTBOS 
SS. MM. el RPV D. Alfonso y la 
Eeina DoBa María Cristina (Q. D. S.) 
continúan sin noveilüden su impor-
tante salud. 
De igual beneficio disfrutan Su Al-
teza Beal la .Soria». Sra. Princesa 
de Astúrias. y las Sarmas. Señoras 
Infantas Dofla María de la Fasy Do-
fia María Eulalia. 
G O B I E I M HE m m m 
CORREOS. 
£1 Zimo. •?>•. Director general de 
Correos y Ttligvafm con fecha 30 
de Enero último, me dice h ¡ne 
signe: 
«El EXCIDO. Sr. Ministro de la Go-
bernación inr coinuriica con esta fe-
cha la Real ¿"cl< n siguiente. 
S. M. el Rey (q. ü. g.) ha tenido 
i bien disponer .se snque á pública 
subasta k cotiduecion diaria del cor-
reo entre SaliHynn y Prioro en la pro-
vincia de LÍOU biijo el tipo de euatro 
mil pesetas y ileinAs condiciones del 
pliego adjunto.. 
£o pie he tiispvesto Jtacer jniili-
co en el BnumPi OFICIAL, y á conti-
nvacion elplii-ju iln condiciones de 
que se trat/i, pira conocimiento de 
las personas / ¡ v deseen tomar par-
te en la subasto. Jista tendrá htgar 
el dia 8 de jlfarzo próximo é la una 
de la tarde en '«¿i despacito de este 
Qobierno, y m Saliagmi & la mis-
ma hora en el local que designe el 
Alcalde de nquella localidad, segtm 
lo dispuesto en la condición 19. 
£eon 5 de Feirero de 1880. 
El Gobernador, 
Anlunlo de Hedlua. 
CONDICIONES bajo las cuales se saca 
d pública subasta la conducción 
diaria del correo de ida y vuelta 
entre Saliagun á Prioro. en la 
provincia de León por Cea, Sa-
hélices del Rio. VillasaUn, Villl • 
•verde de Arcayos, Almanta Ce-
banico. Vega de Almanta y Val-
derrueda. 
I ' El contratista se obliga & con-
ducir diariamente y á caballo de ida 
y vuelta, desde Sahagun á Prioro to-
da la correspondencia y periódicos 
que le fueren entregados, sin excep-
ción de ninguna clase, distribuyendo 
los paquetes, certificados y demás cor 
respondencias dirigidas á cada pueblo 
del tránsito, recogiendo los que de 
ellos partan á otros destinos, y obser-
vando para su recepción y entrega 
las prescripciones vigentes. 
2. * La distancia de 55 kilómetros 
que comprende esta conducción debe 
ser recorrida en 10 horas, sin contar 
el tiempo que se invierta en las de-
tenciones, que se fija, nsí como las 
horas de entrada y salida en los pue-
blos del tránsito y extremos de la l i -
nea, en el itinerario aprobado por la 
Dirección general, al cual podrá mo-
dificarse por la misma según conven-
ga al mejor servicio. 
3. * Por los retrasos cuyas causas 
no se justifiquen debidamente, pagará 
el contratista en papel de multas la 
de 5 pesetas por cada cuarto de hora, 
y á la tercera falta podrá el Gobierno 
rescindir el contrato, abonando aquél 
los perjuicios que se originen al Es-
tado. 
4. * Para elbuendeserapeflo de esta 
conducción deberá tener el contratista 
el número suficiente de caballerías 
mayores, situadas en los puntos más 
convenientes de la linea, á juicio del 
Administrador principal de Correos 
de León. 
5. * Es condición indispensable que 
los conductores de la correspondencia 
sepan leer y escribir. 
6. " Será responsable el contratista 
'. de la conservación en buen estado de 
las maletas, sacas ó paquetes en que 
se conduzca la correspondencia, pre-
servándola de la humedad y deterioro. 
7.* Será también de su obligación 
correr los extraordinarios del servicio 
que ocurran, cobrando su importe al 
' precio establecido en el Reglamento 
! de Postas. 
j 8.* La cantidad en que quede re-
matado este servició se satisfará por 
mensualidades vencidas en la referida 
Administración principal de Corraos 
de León. 
9. " El contrato durará cuatro años 
contados desde el dia que se fije para 
principiar el servicio al comunicar ,1a 
aprobación superior de la subasta. 
10. Tres meses antes de finalizar 
dicho plazo avisará el contratista á la 
Administración principal respectiva, 
si se despida del contrato, & fin de 
que, dando inmediato conocimiento 
al Centro directivo, pueda precederse 
con todo oportunidad á nueva subas-
ta, pero si por causas ajenas á los pro-
pósitos de dicho Centro no se consi-
guiera nuevo remate, y hubieran de 
celebrarse dos ó más licitaciones, el 
eootratista tendrá obligación de con-
tinuar prestando el servicio por espa-
cio de tres meses más, bajo el mis-
mo precio y condiciones estableci-
das. Si no se despidiera á pesar de 
haber terminado su compromiso, se 
entenderá que sigue desempeflándo-
lo por la tácita, quedando en este 
caso reservado á la Administración el 
derecho de subastarlo cuando lo crea 
oportuno. 
Los tres meses de anticipación con 
que debe hacerse la despedida se em-
pezarán á contar, para los efectos cor-
respondientes, desde el dia en que se 
reciba el aviso en la Dirección general 
11. Si durante el tiempo de esta 
contrata fuese necesario variar en 
parte la ruta de la linea designada, 
serítn de cuenta del contratista los 
gastos que esta alteración ocasione, 
sin derecho á indemnización alguna; 
pero si el número de las expediciones 
se aumentase, ó resultára de la refor-
ma aumento ó disminución de distan-
cias, el Gobierno determinará el. au-
mento ó rebaja que á prorota corres-
pondo. Si la conducción se variase del 
todo, el contratista deberá contestar, 
dentro del término de los quince días 
siguientes al en que se le dé aviso de 
ello, si se aviene ó no A continuar 
prestando el servicio por el camino 
que se adopte, y en caso negativo, el 
Gobierno podrá subastarlo nnevamen" 
te; pero si aquella se suprimiera, se 
le comunicará al contratista con un 
mes de anticipación, sin que tenga 
derecho alguno á que por ello se le 
indemnice. 
12. Respecto á las exenciones que 
correspondan del impuesto de los 
portazgos, pontazgos ó barcajes que 
existan en la línea ó se establezcan 
en lo sucesivo, se atendrá el Contra-
tista á las disposiciones que rijan 
sobre el particular. 
13. Después de rematado el ser-
vicio no habrá lugar á reclamación 
alguna en el caso poco probable de 
que los datos oficiales que hayan ser 
vido para determinar la disttincia que 
separa los puntos extremos resulten 
equivocados en más ó en menos. 
14. Hecha la adjudicación por la 
j Superioridad, se elevará el contrato á 
escritura pública, siendo de cuenta 
del rematante los gastos de su otorga-
miento y de dos copias simples, y otra 
en el papel sellado correspondiente. 
Esta última y una simple se remitirán 
á la Dirección general de Correos y 
Telégrafos, y la otra te entregará en 
la Administración principal del ramo 
por la cual hayan de percibirse los ha-
beres. En dicha escritura se hará 
constar la formalizacion del depósito 
de fianza respectivo y copia literal de 
la carta de pago, asi como si ésta que. 
da en poder del contratista, unida al 
expediente del Gobierno civil ó á la 
escritura. 
15. E l Contratista satisfará el im-
porte de la inserción del anuncio 
ea la Gaceta, cuyo justificantede pago 
1 
deberi exhibir en el acto de entregar 
en la Administración principal de 
Correos las copias de la escritura, con-
forme con lo dispuesto por Real órden 
de 20 de Setiembre de 1875. 
16. Contratado el servicio no se 
podrá subarrendar, ceder ni traspasar 
sin prévio permiso del Gobierno. 
17. El rematante quedará sujeto 
á lo prevenido en el art. 5.* del Real 
decreto de 27 de Febrero de 1852, si 
no cumpliese las condiciones que debe 
Henar para el otorgamiento de la es-
critura, impidiera que esto tenga 
efecto en el término que se señale, ó 
no llevase á cabo lo estipulado en este 
pliego. 
18. Si por faltar el contratista á 
cualquiera de las condiciones del con-
trato se irrogaren perjuicios á la Ad-
ministración pública, podrá ésta ejer-
cer su acción contra la fianza y bienes 
de aquel husta el completo resarci-
miento. 
19. La subasta se anunciará en j 
la Gaceta de Madrid, y BOLBTIN CFI • 
CUL de la provincia de León y por los 
demás medios acostumbrados y tendrá 
lugar simultóueamante ante el Go-
bernador de la misma y Alcalde de 
Sahagun asistidos de los Administra-
dores de Correos de los mismos puntos 
el dia 8 de Marzo pióximo á ]a una 
de la tarde y eu el local que respecti-
vamente S'iiialon dichas autoridades. 
20. El tipo máximo para el rema-
te será la cantidad de cuatro mil pe-
setas anuales. 
21. Pura presentarse como lidia-
dor será condición precisa constituir 
próviamente en la Caja general de 
Depósitos, en sus sucursales en las ca-
pitales de provincias ó puntos en que 
lia de celebrarse la subusta, la suma 
de 400 pesetas en metálico, ó bien en 
efectus de la Deuda pública, regulan 
do su importe efectivo confirme al 
Real decreto de 29 de Agosto de 1S76, 
é A las disposiciones vigentes el dia 
del remate. Estos depósitos, concluido 
diebo acto, serán devueltos á los inte 
resados, mónos ol corresponiiente al 
mejor postor, cuyo resguardo quedará 
en las oficinas del Gobierno de León 
para la formHiizacion de la fianza en 
la Caja de Deiiósitos, según lo preve-
nido en la Real órden circular de 24 
de Enero de 1860, inmediatamente 
que reciba la adjudicación definitiva 
del servicio. Dicha fianza se constitni. 
rá á disposición de la Dirección gene-
ral de Correosy Telégrafjs, y aunque 
termine el contrato, no se devolverá 
al interesado intorin no se disponga 
así por el referido Centro. 
22. Las proposiciones se harán en 
pliego cerrado, expresándose por letra 
la cantidad en que el licitadorse com-
promete á prestar el servicio, así co-
mo su domicilio y firma. A este pliego 
se unirá la carta de pago original que 
acredite haberse hecho el depósito 
provenido en la condición anterior, y 
una certificación expedida por el Al-
calde de la vecindad de] proponente, 
en que conste su aptitud kt/al, lúe-
na conducta, y pie cuenta con re-
cursos para desempeñar el servicio 
/¡ne solicita. 
Los licitadores podrán ser repre-
sentados en la subasta por persona 
debidamente autorizada, prévia pre-
sentación de documento que lo acre-
dite. 
23. Los pliegos con las proposi-
ciones han de quedar precisamente 
en poder del Presidente de la subasta, 
durante la media hora, anterior á la 
Jijada para dar'principio al acto, y 
una vez entregados no se podrán re-
tirar. 
24. Para extender las proposicio-
nes se observará la fórmula siguiente: 
D. F . de natural de veci-
no de me olligo d desempeñar 
la conducción del correo diaria-
mente á caballo desde Sahagnn á 
Priora y viceversa, por el precio 
de pesetas anuales, tajo las 
condiciones contenidas en el pliego 
aprobado por el Gobierno. 
í íecha y firma-J 
Toda proposición q»o no se halle 
formulada en estos términos, que con-
tenga modificación alguna ó cláusulas 
adicionales, que no reúna los requi-
sitos que sefiala la condición 22, ó ex-
ceda del tipo que fija la 20, será dese-
chada en el acto por el Presidente. 
25. Abiertos los pliegos y leidos 
públicamente, ee extenderá el acta 
del remate, declarándose éste á favor 
del mejor postor, sin perjuicio de la 
aprobación superior, para lo cual, en 
el término más breve posible, se remi-
tirá el expediente al Gobierno en la 
forma que determina la circular de la* 
Dirección general, fecha 10 de Febre-
ro de 1874. 
26 Si de la comparación resulta-
sen igualmente beneficiosas dos ó más 
proposiciones, se abrirá eu el acto 
nueva licitación verbal por espacio 
de media hora entre los autores de las 
que hubiesen ocasionado el empate. 
27. Cualesquiera que sean los re-
sultados de las proposiciones que se 
hagan, como igualmente la furraa y 
concepto de la subasta, queda siem-
pre reservada al Ministerio de la Go-
bernación la libre facultad de apro-
bar ó no definitivamente el aeta del 
remate, teniendo siempre en cuenta 
el mejor servicio público. 
Madrid 30 de Enero de 18S0.—El 
Director general, G. Cruzada. 
ESTADÍSTICA SANITARIA. 
Circular.—Núm. 90. 
De conformidad á io prevenido 
en la disposición S." de la órden 
circular de la Dirección general 
de Beneficencia y Sanidad de 28 
de Junio del año úllimo, á con-
tinuación se inserta el estado de-
mostrativo de las defunciones y 
nacimientos ocurridos en esta 
provincia durante el mes de 
Enero próximo pasado. 
León 8 de Febrero de 1880 
EJ Gobernador, 
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Sección de Fomento.—Montes. 
En los día» / horas que se expresan en los estados que se insertan & con-
tinuación tendrán lugar en los Ayuntamientos de los partidos judiciales de 
Astorga y La Bafieza, las subastas del sobrante de los pastos, leñas, ramón y 
brozas, consignados en el plan forestal vigente y que no han aprovechado los 
pueblos: cuyas subastas se veriScarán en tantos lotes como sean los pueblos 
duefios de los montes en que ba de hacerse el aprovechamiento, bígo la tasa-
ción seBalada en los mismos estados y con sujeción d las demás condiciones 
publicadas en los BOLETINES OFICIALES. 
Lo que se inserta en este periólico oficial para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la subasta. 
León 5 de Febrero de 1880. 
E l Gobernador, 
ADIODIO de Medina. 
ESTADO MÓMERO 1 . 
RELACIÓN ESPIIESIVA de los aprovechamientos que los pueblos del partido de Astorga han dejado de satisfacer el 10 por 100 en menor 





I Vega de AatoBan 
(Benavidesy Quinta." 
(Huergas. . . . 
¡La Milla. . . . 
(Quiüones. . . . 
f Boisáu.» . . 
I Busnadiego. . , 
1 Chana 
IFiliel. . . . , 
/Lucillo.-. . . . 
\Luyego. . . . 
j Molina Perrera. . 
• Piedrasalbas. . . 
Pobladura.. . . 
' Villalibre. . . , 
I Benamarias. . . Banidodes.. . . Porquero. . . . Vega de Magaz. . Zacos 
Í
Andifluela. . , 
Argaüoso. . . , 
Foncebadon. . , 
ManjarinyCabos Rey 
Prada de la Sierra. 
Rabanal Viejo. . 
Rnbanal del Camino 
Viforcos. . . . 
La Maluenga.. . 
Y San Román. . . 
.•! San Justo.. - . 
(Nistal 
¡Sta. ColombaSomoza 
( t'aMespino. . . 
'(Santiago Millas. . 
T . (Armellada y Turcia.. 
l u , , o l a j Gavilanes y Palazurio 
SiBíaüuelfle.. . , Balbuena. . . . CJlebros. • . . LosBarriosde Nistoso 
Requejo y Corús. 
Villogaton. . . 
Ucedo. . . . 
Baillo. . . . 
Corporales. 






[rucia. . . . , 
La Cuesta.. . . 
Manzaneda. . . 
• «Pozos . . . " 
Quíntanítla de Yuso. 
Truchilias.. . . 
Truchas. . . . 
Valdavida.. . . 
Villar del Monte.. 
.Villarino. . . . 
(Castrillo. . . . 
Valderrey. . . .! Carillas. . . . 
(Tejados. . . . 
[Lagunas de Somoza 
Val deSanLorenzo Val de San Lorenzo 
[ Val de San Román. 
Villamejil, . . . ¡Castrillos. . . • 
Villares IMoral 













































































































































































































































































































































































































































NOTA. £OS piwllos del Ayuntamiento de Lucillo sacaron las leñas después de hecJio el estado y por eso aparece tachado la pirte <¡ue corresponde 
d este aprovechamiento. 
León 26 de Enero de 1880.—El encargado del distrito, Eugenio Martines de Velasco. 
ESTADO HÚMERO 2 . 
Estado de los pueblos que no han sacado ninguna clase de aprovechamientos de los consignados y aprobados en el plan y se anuncian 
en subasta pública pertenecientes á los pueblos del partido de Astorga. 
ATONTAMIENTOS* 
CaEtrillo de los Pol-
Tazares. . • • 
Llamas de la Ri-
vera 
Maga: 
Priaranaa de la Val 
duerna. . • • 
Santiago Millas. 




Sta, Catalina.. . 
Valdevieja. . . . 
Llamas de la Rivera. 
Quintanilla. . . . 
San Román. • . • 





Villar de Golfer. . . 
Morales del Arcediano 
Oteruelo. . . . 
Piedralva. . . . 
Bustos 
Sueros 




































































































































León 26 do Enero de 1880.—El encargado del distrito, Eugenio Martínez de Velaseo. 
COiliSlON P R O V I N C I A L 
REEMPLAZOS. 
Circular. 
No obstante lo dispuesto en circular, 
inserta en el Suplemento al Eoletin, 
•correspondiente al dia 28 de Enero y 
en el ordinario del dia 30, sobre la 
necesidad de justificar documental-
mente todas las excepciones, son •va-
rios los Ayuntamientos que recurren 
á la Comisión provincial en consulta 
de si es necesario formar expedientes 
en comprobación de las que se ale-
guen así por los mozos del actual 
Beemplazo como las que se concedie-
ron en los tres llamamientos anterio-
res, que es preciso'revisar, preguntan-
do al mismo tiempo si pueden dejarse 
para la capital los reconocimientos de 
los padres y hermanos impedidos, to-
da vez que son varios los distritos que 
carecen de Médicos que los verifi-
quen. 
Dado el texto esplicito y terminan-
te del art. 106 de la Ley de 28 de 
Agosto de 1878, y lo consignado en 
la circular, la duda consultada no tie-
ne rezón de ser puesto que claramen-
te en él se establece que no se otor-
gará ninguna excepción por noto-
riedad, aunque en elloconvengan to-
dos los interesados, ni se admitirá 
pnieia testifical, á no ser respecto 
de hechos que nopuedan acreditar-
se documentalmenle, deliendo en tal 
caso practicarse con citación del 
Sindico y de los otros motos intere-
sados. Si á esto se agrega que cuan-
tas excepciones se otorguen á los mo-
zos del Reemplazo de 1880 tienen que 
ser revisadas por la Comisión provin-
cial á los efectos prevenidos en la re-
gla 11, art, 93, se evidenciará más y 
más que es de absoluta necesidad la 
instrucción de los expedientes; toda 
vez que sin ellos es difícil llevar á 
cabo dicha operación. 
Por lo que toca á la revisión de las 
excepciones otorgadas en los reempla-
zos de 1879, 1878 y 1877. tampoco 
dejan de ser ménos esplícitas tanto la 
ley de 28 de Agosto de 1878 como la 
de 30 de Enero de 1856. 
En efecto; si han de apreciarse las 
excepciones por el estado quo tengan 
el dia en que se haga la nueva decla-
ración de soldados, sin que aprove-
chen á los mozos las que disfrutaron 
en aflos anteriores, es también evi-
dente que ya se atienda á lo prescrito 
en el art. 114 de la ley citada, ya al 
art. 87 de la del 56, no hay más re-
medio que formar nuevos expedientes 
para demostrar al Ayuntamiento é 
interesados, y á la Comisión provin-
cial, si se interpone reclamación, que 
las circunstancias no han variado y 
que los excluidos temporalmente del 
servicio activo y los destinados á la 
reserva por los excepciones objeto de 
los artículos 92 de la U j de 28 de 
Agosto y 76 de la de 30 de Enero, 
continúan cumpliendo con los mismos 
deberes que en los reemplazos ante-
riores fueron causa ocasional de su 
incorporación á la reserva. 
Sean cualquiera las circunstancias 
eu virtud de las cuales hasta hoy no 
se hayan provisto las plazas de Médi-
cos de Beneficencia, es lo cierto que 
los Ayuntamientos antes de decidir 
que los padres y hermanos de los 
quintos se hallan ó no inhábiles para 
el trabajo deben disponer que aquellos 
sean reconocidos en la forma dispues-
ta en la circular inserta en el BOLETÍN 
del dia 30 de Enero, en la inteligen-
cia que de no hacerlo asi, serán res-
ponsables de las dilaciones y entorpe 
cimientos que con tal motivo se oca-
siones. 
Todos estos particulares como igual-
mente el relativo á la esclueion defi-
nitiva de los mozos que en los reem-
plazos anteriores no alcanzaron la ta-
lla de I'ÜCO milimetros, por cuya ra-
zón están exentos de lu revisión pre-
venida en el art. 114, á tenor de lo 
dispuesto en la Real órden de 4 de 
Febrero de 1879, constan detallada-
men'te en la circular de que se deja 
hecho mérito, cuya lectura se reitera 
á los Ayuntamientos á fin de evitar 
dudas y vacilaciones quo de antema-
no han sido resueltas. 
Ya que la comisión provincial ha 
tenido con este motivo que dirigirse á 
los Ayuntamientos, ruega encarecí , 
damente á los Sres. Alcaldes y Secre-
tarios se sirvan instruir todos los ex-
pedientes con estricta sujeción á los 
formularios que antes de ahora se han 
remitido, consignando al margen de 
los testimonios, (que son cuatro, el del 
reemplazo de 1880 y los tres de revi-
sión) en extracto, los fallos que se 
adopten, sin perjuicio de que una vez 
terminada la operación remitan el es-
tado que á continuación se expresa, 
además del que en su dia ha de faci-
litarse al Comisionado para la entre-
ga y de las filiaciones, sin las cuales 
no será admitido un solo soldado en 
Caja. 
León 10 de Febrero de 1880.—El 
Vice-Presidente, Gumersindo Pérez 
Fernandez.—P. A. de la C P.: El 
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Se proporcionan al que quiera 
sustituirse para Ultramar.' 
Darán razón, calle de los Car-
diles, núm. 7, comercio de José 
García González, que informará 
de precio y condiciones. 20-1 
Imprenta de Garzo é hijos. 
